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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar 
IPA menggunakan metode eksperimen. Jenis penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Lokasi  penilitian ini di SD Negeri III Tawangrejo 
Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV SD N III Tawangrejo yang berjumlah 20 siswa, terdiri dari 8 siswa 
laki-laki dan 12 siswa perempuan, dan subjek pelaksanaan tindakan adalah 
peneliti. Metode pengumpulan data adalah tes, dokumentasi, observasi dan 
wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara analisis interaktif dengan 
langkah – langkah : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA pada materi gaya pada siklus I dan energi pada siklus II. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil belajar siswa dari prasiklus sampai 
siklus dua. Sebelum dilaksanakan tindakan terdapat 35 % siswa yang mencapai 
KKM dan pada akhir siklus II mencapai 85 % siswa yang mencapai KKM. 
Dengan demikian terjadi peningkatan hasil belajar IPA dengan penerapan metode 
eksperimen dari siklus I ke siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan 
menerapakan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 
kelas IV SD Negeri III Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri 
Tahun Ajaran 2011/2012. 
  
 
Kata kunci : hasil belajar, metode eksperimen 
